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内容摘要 
本研究的主要目的在于以维吾尔内地新疆高中班毕业生如何看待近八年在
内地求学经历对其自身影响为切入点，剖析该群体在回疆生活工作期间，在多
种外部力量的作用下通过何种生活政治塑造新的自我的过程，同时对内地新疆
高中班政策的实施效果做出评价。为此笔者调查了在新疆不同地区、各行各业
工作的维吾尔内高班毕业生，让他们讲述内地求学经历对他们毕业后在家乡的
生活、人际关系、婚恋选择、工作状况和思想、生活方式产生了哪些影响，并
讲述他们如何应对的策略。本研究的主要理论框架采用了吉登斯的生活政治的
理论点，他认为个体的自我认同与生活政治密切相关，生活政治是关于生活方
式的政治，即个体通过反身性的方式在环境中自我实现的政治。 
本研究正式田野调查时间从 2015 年 6 月起在新疆乌鲁木齐、喀什、阿克苏
等地区展开，通过对 15 名维吾尔内高班毕业生、3 名内地新疆班管理人员和 2
名学生家长等共 20 人的深度访谈获得大量一手资料。笔者通过研究发现，该群
体以独特的方式实现其生活政治，重构自我认同，实际工作生活中在不同层次
的身份之间自由流动，无法形成固定、单一、本质主义的文化认知，不断寻找
自我实现和文化价值感之间的平衡。 
 
关键词：维吾尔；内地新疆高中班毕业生；生活政治 
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Abstract 
The Main purpose of this research is to analyse the progress of how the the grad-
uates of Nei Di Xinjiang Gao Zhong Ban build a new self under the action of various 
external forces in their life in Xinjiang after 8 year studying experience in NeiDi,and 
evaluated the result of policy of Nei Di Xinjiang Gao ZhongBan.For all this, the au-
thor made an investigation on the Uyghur graduates of Nei Gao Ban from different 
areas and different occupations,and invited them to talk about the influence on their 
life,interpersonalrelation,workingstatus,marriagechoices,thought,life style and their 
corresponding strategies.The theoretical framework takes the point of life politics of 
Giddens who believes the personal identification is closely related to life politics,the 
life politics is the politic about life style,the self-fulfilling politic under the environ-
ment and realized by reflexivity. 
Started from June of 2015,the filed research got plenty of firsthand information 
after the deep interviews to 15 Uyghur graduates of Nei Gao Ban,3 administrative 
staffs and 2 parents. The author found that the group fulfilled their life politics in a 
distinctive way and rebuilt their identification.They flow freely in different level iden-
tities and they can’t form a kind of fixed,single and essentialism culture,look for the 
balance between self-fulfillment and cultural value. 
 
Key words: Uyghur ； the graduates of Nei Di Xin Jiang Gao Zhong Ban ； life 
politics . 
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第一章  导论 
第一节 研究背景 
为贯彻落实中央有关会议纪要和国务院办公厅转发教育部等部门《关于进
一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知》（国办发[1999]85 号）精
神，教育部印发《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》，决定在北
京、上海、天津、南京、杭州、广州、深圳、大连、青岛、宁波、苏州、无锡
等 12 个城市开办内地新疆高中班。并 2000 年 4 月 6 日至 7 日，在北京召开了
内地新疆高中班工作会议，会议强调，智力支援新疆，开办内地新疆高中班是
国家实施西部大开发战略，促进新疆经济发展和社会进步，贯彻党的民族政
策、增强民族团结、维护祖国统一，保持国家长治久安和各民族共同繁荣的重
大举措之一，是一项光荣而崇高的事业（教育部，2000）。开办内高班以来，
陆续有各族新疆少数民族毕业生到内地高中学校就读，为适应新形势下新疆社
会经济发展的迫切需要，在 2002 年的首次扩招基础上，采取历年扩招的方式选
拔更多优秀的初中毕业生。2010 年，为贯彻落实《中共中央国务院关于推进新
疆跨越式发展和长治久安的意见》关于扩大内地高中班招收新疆少数民族学生
的规模和中央新疆工作座谈会精神，结合新疆人才需求，经国务院同意，从
2010 年起，在北京等 13 个省（市）发达城市扩大内地新疆高中班规模。2016
年 8 月 6 日，自治区教育厅召开新闻发布会，公布 16 年内高班共录取新生
9880 人（其中：地方：9530 人，兵团 350 人）。截至 2016 年秋，内高班累计
招收 17 届 9 万余名各民族应届初中毕业生，在校规模达到 3.8 万余名（新疆维
吾尔自治区教育厅，2016）。 
追溯内高班的发展历史，党和政府对内地新疆班的发展予以高度重视，多
次强调其对新疆经济社会发展的重要作用。2016 年 9 月 6 日，中共中央政治局
常委、全国政协主席俞正声在天津市崇化中学探望新疆班学生时强调：要做好
内地少数民族学生的教育培养工作，引导他们增强“五个认同”，更好地成长
成才（国家民族事务委员会，2016）。社会主要媒体对内高班政策也给予了较
高的评价：党中央、国务院为培养各民族建设新疆、发展新疆的人才所推出的
重大惠民政策，在新疆学子、新疆百姓心中留下了深深的“红色烙印” （新疆
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日报，2016）。内地办班学校和社会各界对内高班的关注和付出，不仅让偏远
边疆的各族学子享受到了内地优质的教育资源、实现了德才相长，还加强了内
地与新疆的交流联系，促进了不同民族间文化的融合与认同。这些在内地奋斗
的新疆学子们通过自身努力，正在把个人的前途同祖国的繁荣昌盛紧密地结合
起来，在他们中间必定会涌现出越来越多建设新疆的中坚力量。  
 由此得知，通过中央决定以及相关国家领导人对内高班的讲话可以说明，
内地新疆高中班被政府认为是可以促进新疆的民族团结，社会经济的稳定与发
展的一项重要举措，因此获得了包括国家以及地方政府、主流媒体、社会舆论
的支持，并成为一项重要的政治任务。 
在国内学术界，学者们关于内地新疆高中班的研究主要围绕着教学办班模
式、教学内容、教学困难、身份认同与文化适应角度、政策评估以及意义等方
面展开，总体上对该政策产生的效果持肯定的态度。袁同凯（2015）认为内地
新疆高中班是党和国家加大对新疆教育支援力度，加速培养新疆高层次少数民
族优秀人才，促进西部大开发战略实施，增进各民族大团结，促进各民族共同
繁荣、发展的一项重要举措；蒋夫尔（2012）认为内高班学生通过在内地受教
育，进一步加深了对祖国、对中华民族、对中国文化、对中国特色社会主义的
认同，牢固树立了学成以后为祖国经济建设服务、为新疆各民族人民服务的思
想。也有不少的学者肯定内高班多年以来的成果，认为它促进了新疆现代化建
设的进程，促进了各民族之间的团结和谐，有力打击了“三股势力”，有利于
维护新疆社会的社会稳定和长治久安。 
 然而，不管是政府的大力支持与投入，国内学者的称赞，虽有个别内高班
毕业生做过相关主题的研究，但并没有完全体现出内高班毕业生群体作为主体
的声音。首先，国内绝大多数学者研究对象是办班学校，不是学生本身，研究
内容主要以教育实践为主，围绕着教学模式、管理和教学内容；其次，只局限
在在读高中的学生群体，对他们上大学后以及毕业就业去向，回疆工作后的工
作生活状况没有追踪研究；最后，更是没有局内人的研究视角。 
 而对笔者个人而遇，恰恰具备了“局内人”的身份优势，作为 2005 级招
考的 3075 人新疆学子的一员，笔者更清楚的了解该群体的背景知识，拥有共同
的求学经历，具备与维吾尔人沟通自如的语言优势，已通过该群体构成了独有
的社会资本便于研究顺利展开；加之浓厚的研究兴趣成为我坚持完成研究的恒
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久动力。笔者于 2015 年夏季在新疆维吾尔教育厅内地新疆学生工作办公室（简
称内学办）实习，获得了关于内高班的大量最新数据，并参与导师易林关于少
数民族双语教育的课题调研，接触并采访南疆地区多名内地新疆班毕业生，了
解到他们多年的内地求学经历中并没有完全被主流社会接纳，回到家乡后也无
法完整的回归到本民族的文化，他们在矛盾与重组中寻找新的生活方式的故事
深深打动了我，激励我以此为研究，在讲述他人故事的同时，也在讲述自己，
也是给自己多年的求学经历一个完整的答复。显然，这些触动内心深处的故事
只能通过一个个隐藏在社会各行各业的，活生生的内高班维吾尔大学毕业生身
上寻找，才能真正理解该群体的状况，才能更真实地评价内地新疆班政策的实
施效果。对此，笔者以已在新疆就业的维吾尔内高中班毕业生为研究对象，展
开讨论。 
对维吾尔族内地新疆班大学毕业生来讲，他们更是直接，深刻被新疆地方
政策以及全球化的种种力量塑造和影响。面临从校园走向社会的新阶段，面临
以新疆社会稳定、长治久安的总目标的新政策导向，面临对本民族文化的重新
连接，这个群体从何处寻找出路？如何在被环境塑造过程中建构自己的身份，
如何看待自己以及自身与他人的关系，将采取怎样的“生活政治”呢？另外，
这个群体将如何影响新疆的社会，对该政策是否要进行修改等等方面将是笔者
主要考察的内容。 
第二节  内地新疆高中班的产生与发展 
一、内地新疆高中班 
内地新疆高中班（以下简称内高班）是指，通过疆内统一招生考试、政治
审查、体能测试、贫困等级认定等一系列考核，选拔优秀的新疆初中毕业生，
将其送到中、东部经济发达地区的重点中学就读高中，利用内地先进的教育资
源优势快速培养边疆优秀少数民族人才的异地办学模式。自 2000 年至今，经历
了十七年的快速发展历程，培养了无数优秀的少数民族人才，使之成为推动新
疆社会经济发展、民族团结和社会稳定的一致新生力量。它是民族教育具有丰
富特色和力量的重要组成部分。 
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追溯历史，1999 年 1 月，国务院批准《面向 21 世纪教育振兴行动计
划》，将“继续扩大内地学校培养少数民族学生的规模”正式提上日程（法律
图书馆网站）。 国务院转发教育部等《关于进一步加强少数民族地区人才培养
工作的意见》和教育部《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》（教
民字［1999］12 号）。2000 年，教育部根据国办印发的［1999］85 号文件精
神，继续研究并印发了《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》，对
开办内高班工作作了明确规定和详细部署。同年四月在北京召开专题会议，决
定在北京、上海、天津、南京、杭州、无锡等 12 座城市 15 所学校开办内地新
疆高中班。自 2002 年首次扩招开始，采取历年扩招的模式。截至 2016 年秋，
内高班累计招收 17 届 9 万余名各民族应届初中毕业生，在校规模达到 3.8 万余
名（新疆维吾尔自治区教育厅，2016）。学生分布在全国 14 个省市的 45 个城
市 93 所办班学校。 
2004 至 2015 年，已有 12 届近 3.9 万余名内高班学生毕业，其中 95%以上
的毕业生顺利升入内地高校学习，取得了良好的培养效果。截止目前，已有 7
届 1.18 万余名内高班大学生顺利毕业，其中部分毕业生在内地实现了就业，大
部分毕业生选择回疆就业，并通过公务员招考、事业单位招聘和自主择业等多
种途径，充实到自治区的各行各业和基层部门中，成为推动新疆经济社会发展
的一支新生力量。 
二、内地新疆学生工作办公室（简称内学办） 
内地新疆学生工作办公室 2003 年底经自治区人民政府批准成立，隶属自治
区教育厅管理的直属事业单位。主要承办内地新疆高中班、内地省市对口支援
高中班、内地新疆中职班、区内初中班、区内高中班、内地高校支援新疆协作
计划和内高班高校毕业生就业指导工作等六项业务工作。根据业务工作，办公
室内设 10 个科室。主要工作内容为：负责制定内地新疆高中班的工作规划、学
生档案的设计与管理、编制年度招生计划、内高班招生考试命题、宣传内高班
政策、选拔与培训内派管理教师、负责内高班学生暑假接送工作、处理协调突
发情况、协助教育部做好内高班学生高考有关工作、做好各类接待与信访工作
等。 
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由此可知，内学办是内地新疆高中班政策具体实施过程中的核心机构，负
责招生、考试、内高班学生各项事务管理工作，一方面是具体政策的制定者，
另一方面也是组织者和执行者。该办公室的工作程序和内容无疑对内高班的发
展有重要的意义。 
三、内地新疆高中班大学毕业生 
本研究的对象是维吾尔族内地新疆高中班毕业生。主要指从内地新疆高中
班考入内地高校进行深造，完成近八年的内地求学经历后回到新疆就业的维吾
尔学生群体，它区别于非内高班却在内地高校毕业的部分新疆学生，前者较后
者在内地生活的时间更久，教育经历更丰富，内地教育与环境对其影响更深
远。首先，在民族成分上选择维吾尔族是因为该民族人数上占绝大多数，因此
本研究把重点放在维吾尔群体上。另一方面，国外学者关于内高班的研究主要
集中在维吾尔学生的身份认同问题上，此点上可对以往研究有针对性的回应。 
其次，选择已经就业的内高班学生的意义在于，以往关于内地班的研究对
象主要是针对正在就读内高班的学生和与少数的在高校就读的内高班学生，极
少对于他们毕业后回到新疆就业，生活方面的追踪研究。此研究处于空白的原
因是，在高中期间，内高班学生在全国各地办班学校的分布清晰，有严格的学
籍管理制度，有权威的官方统计数据，但对于他们进入大学以及毕业后就业去
向并没有记录与追踪，因此大大增加了研究难度。而本研究将填补此处空白，
具有一定的创新意义。值得一提的是，维吾尔内高班毕业生中，有一部分学生
选择了留在内地就业，部分的学生选择出国深造，笔者在研究中没有涵盖这类
群体的原因在于：人数上占少数；政策导向决定了大部分人的就业取向，即
“允许留内地，鼓励回新疆”（教育部，2008）。 
第三节 文献综述 
笔者将对内地新疆高中班的相关文献的整理分为以下三个方面：一是对内
高班管理和教学角度的研究进行梳理，目的是为了了解内高班办学的大致情况
和教学背景，第二是身份认同与文化适应角度，目的是总结前人对内高班在身
份认同与文化适应方面的研究成果，从而突出本研究的心意，第三方面是政策
评估角度，主要在整理相关文献的同时用更全面的视角对该政策作出评价。 
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一、内地新疆高中班管理与教学角度 
以内地新疆高中班教育管理为研究核心的文献主要集中探讨内高班学校的
办班模式、教育理念、实践中的宝贵经验与总结等。张启超（2014）对辽宁省
大连市第二十高级中学的“校长亲自主抓、新疆部具体负责，其他部门分工协
作”的新疆班工作方式进行了评述。蒋夫尔（2012）对“十六大”以来的内地
新疆高中班的发展状况进行了介绍；张兆荣（2008）以广州市协和高级中学的
教学活动为依据，强调了内派管理教师在对内高班学生学习,生活方面的积极
作，并建议建立学生会新疆分会，提高学生自我管理能力； 
关于内高班的教学的研究颇多，学者们主要对多元文化视角下的教学内容
和存在的问题进行了研究。其中学习适应性和德育教学工作是学界最为关注的
问题之一，符菊成（2003）强调了德育工作的重要性，认为应把德育工作放在
新疆班工作的首位，努力站在讲政治读高度，以战略眼光来认识德育教育的重
要性；吾拉孜别克（2014）探讨在新形势下如何做好新疆班德育工作；李利和
李剑波（2012）以江苏口岸中学的德育工作为例，提倡创新德育长效机制，为
其他内高班的德育工作提供了可参考经验。张洪志（2007）强调内高班学生的
独特性，提出具有针对性的德育对策。除了德育工作，熊少严、张丹（2012）
等学者用 AAT 量表对广州市内地新疆高中班学生学习适应性实施整群调查研
究，研究发现内高班学生随着不同的学习阶段会呈现出不同的学习不适应情
况。骆保华（2013）关注内高班学生的心理健康问题，主要运用科学的测量法
（SCL_90),考察影响内高班学生心理素质的因素，为内高班具体教学过程中对
心理素质教育的方式方法提供参考。王治玉（2007）全面调查了“内高班”学
生的心理健康状况，试图发现“内高班”学生心理健康方面存在的问题，以期
进行有效引导。刘艳（2009）考察了“内高班”学生的语言使用情况，探讨主
题是全新生活对学生语言使用及态度的影响。殷文晶（2012）所关注的是“内
高班”学生的人际交往，对学生同伴交往的发展特点、行为模式和影响因素进
行了分析。 
 综上所述，多数学者关注内高班的管理与教学现状和存在的问题，研究的
问题主要围绕德育工作，学生学习适应性，心理健康，语言使用情况等，研究
多为具体教育管理实践中的经验总结与评述，每个个案具有各自独特的特征，
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